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中京大学法学部・法学研究科講演会記事
年度 法学部学術講演会 名古屋キャンパス９号館教室
年月日 (水) 午前時分から (時分まで)
演 題 ｢共謀罪と刑法・憲法の基本原則―共謀罪の問題点を考える―｣
講 師 平川 宗信 (中京大学名誉教授)
年度 法学研究科学術講演会 ９号館第１会議室
	年１月
日 (水) 午後３時
分
演 題 ｢テレビの自由と自律 (放送法)｣
講 師 横井 正彦氏 (メーテレ社)
()
雑 報
○冨田 佳秀
｢行政調査により撮影した監視カメラ映像の刑事裁判における証拠
利用可能性｣
主査：愛知 正博
副査：保条 成宏, 檀上 弘文
○馬嶋 祥子
｢株主提案権の見直しと今後の在り方―株主提案権の濫用問題を受
けて―｣
主査：新里 慶一
副査：森 まどか, 岐 孝宏
○水野 憲人
｢会社法第条の２に関する考察―募集株式発行等の差止請求との
関連を中心に―｣
主査：新里 慶一
副査：森 まどか, 岐 孝宏
○山田 伽耶
｢第一次世界大戦ドイツ兵俘虜と地域社会―名古屋を事例として―｣
主査：檜山 幸夫
副査：矢切 努, 京 俊介
()
中京大学大学院法学研究科
年度修士論文題名
愛知 正博ゼミナール (刑事法)
南 谷 祐 樹 ｢刑事精神鑑定の基準と問題点―医療観察法を考慮して―｣
村 井 良 祐 ｢少年犯罪と教育の因果関係性―ゆとり教育は本当に悪かっ
たのか？―｣
森 拓 磨 ｢英米法系と大陸法系における違い｣
京 俊介ゼミナール (政治学)
須 貝 拓 史 ｢日本における道路運送規制―貨客混載に関する規制緩和の
流れ―｣
小嶋 崇弘ゼミナール (知的財産法)
吉 田 英 晃 ｢ライブハウスにおける演奏権―演奏主体は誰に―｣
柴田 洋二郎ゼミナール (社会保障法, 労働法)
宇 野 裕 耶 ｢外国人への生活保護支給の是非｣
杉島 由美子ゼミナール (民法, 消費者法)
土 山 和 史 ｢動物愛護法におけるペット―最近のペットの家族としての
法律問題―｣
鷲 見 悠 璃 ｢生活保護法の問題点に対する考察｣
濱 智江ゼミナール (民法)
鈴 木 陵 太 ｢公害における民法の諸問題―学説の批判とともに―｣
()
中京大学法学部 年度卒業論文題名一覧
檜山 幸夫ゼミナール (日本近代史)
三 田 友 宣 ｢計画中の整備新幹線は必要か―各社, 並行在来線の現
状・影響からの考察―｣
幸 崎 晃 弘 ｢海上輸送による貨物輸送の効率化―モーダルシフトの有効
性について考える―｣
古川 浩司ゼミナール (国際関係論・境界地域研究)
堀 俊 樹 ｢日露交流の現状と課題―北方四島関連事業を中心に―｣
矢切 務ゼミナール (法史学,地方自治史,税財政史)
片 倉 雄 平 ｢歴史的にみる今日の不倫のあり方―変容する姦通罪, 不貞
行為―｣
()
